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Integralidade e Humanização são assuntos de total importância para quem estuda e pretende 
atuar na área da Saúde. O objetivo deste trabalho foi conhecer um pouco mais a Integralidade 
e a Humanização no Sistema Único de Saúde. Foi realizado um levantamento bibliográfico com 
os descritores Integralidade, Humanização e Sistema Único de Saúde em bases de dados e no 
site do Ministério da Saúde. A integralidade e a humanização fazem parte do Sistema Único de 
Saúde, e cada uma tem a sua função dentro desse sistema. A Integralidade busca garantir aten-
ção e assistência completa ao indivíduo, desde o atendimento mais básico até tratamentos mais 
específicos. Ela se baseia em ações de promoção à saúde e se encontra dividida em três etapas: 
prevenção das doenças, com campanhas de vacinação, por exemplo; cura, no caso de o indivi-
duo já estar doente e precisar do tratamento com toda a assistência necessária; e, a reabilitação 
após o tratamento do paciente, para que ele consiga retornar ao convívio normal na sociedade. 
Já a Politica Nacional de Humanização (Humaniza SUS) foi instituída pelo Ministério da Saúde 
em 2003, com o intuito de melhorar o atendimento à saúde no país, fazendo com que o atendi-
mento básico seja mais acessível a todos, qualificando a prestação de serviços e incentivando as 
trocas solidárias entre gestores, usuários e trabalhadores. A Humanização busca facilitar a vida 
do cidadão, diminuindo filas, oferecendo um atendimento mais acolhedor e que mostra resulta-
dos satisfatórios e garantindo os direitos dos usuários. Os profissionais que trabalham na área 
também são beneficiados, pois são mais valorizados e conseguem desempenhar seu trabalho 
atingindo melhores resultados com seus pacientes. Ambos os princípios são importantíssimos 
dentro do nosso Sistema Único de Saúde, pois ressaltam a importância de a população receber 
um tratamento digno, mais humanizado e em todos os níveis de complexidade.
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